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Більшість важких металів потрапляє у природні води з промисловими стоками 
різних виробництв та продуктами згорання палива. У зв’язку з цим виникла необхідність 
пошуку ефективних, доступних і дешевих методів очистки водного середовища від 
надлишку металів. Традиційно при очистці стічних вод застосовують фізико-хімічні і 
біологічні методи, головним чином, з використанням активного мулу, що не призводить 
до досягнення стабільних залишкових концентрацій забруднюючих речовин. У зв’язку з 
цим для доочистки таких вод застосовують різні системи з використанням як окремих 
гідробіонтів, так і їх угруповань [3].  Дослідження щодо вивчення накопичення металів 
водяними рослинами і встановлення кореляції між вмістом металів у рослинних 
організмах та їх концентрацією у воді дають можливість виявити потенціал 
досліджуваних видів гідрофітів для очистки водного середовища від надлишку важких 
металів [7, 8, 9, 10 та ін.]. 
Проведені дослідження щодо накопичення йонів міді (ІІ) і мангану (ІІ) зеленими 
нитчастими водоростями Cladophora glomerata (L.) Kütz. свідчать про високу 
накопичувальну здатність цих водоростей. При цьому зі збільшенням концентрації йонів 
міді і мангану у водному середовищі відбувається майже пропорційне підвищення їх 
вмісту в Cl. glomerata і зниження концентрації у воді [5]. Накопичення міді і марганцю 
нитчастими водоростями було більш інтенсивним порівняно з деякими видами занурених 
вищих водяних рослин, зокрема, Elodea canadensis L. і Ceratophyllum demersum L. [4]. Це 
пов’язано з тим, що клітинні оболонки водоростей складаються, головним чином, з 
полісахаридів і не є серйозною перешкодою для проникнення металів до мембран. 
Завдяки своєму біохімічному складу і високій адсорбційній ємності вони сприяють 
накопиченню металів навколо мембран, а згодом – і всередині клітин [6]. Оскільки 
нитчасті водорості Cl. glomerata поряд зі здатністю до накопичення значної кількості 
металів, є достатньо стійкими до їх дії [4], то можна рекомендувати використання цих 
водоростей для видалення металів з водного середовища зі значним рівнем забруднення, 
зокрема, зі стічних вод, що має важливе водоохоронне значення. 
Роль зелених нитчастих водоростей в очистці води від різного роду хімічних 
речовин, що забезпечується їх високою поглинальною здатністю, значною 
фотосинтетичною активністю, інтенсивним ростом, властивістю легко приживатися в 
штучних умовах культивування, підтверджується й іншими роботами [1, 2]. Так, в роботі 
[1] показано, що фактично тільки такі повітряно-водяні рослини, як очерет і рогіз, можуть 
поглинати більше біогенних елементів, ніж нитчасті водорості.  
 Однак, оскільки життєвий цикл водоростей досить короткий, а накопичення 
високих концентрацій важких металів у їх організмі, пригнічуючи фізіолого-біохімічні 
процеси, призводить до його зменшення, після очищення води необхідно видаляти 
водорості з водного середовища. Це обумовлено тим, що після їх загибелі і розкладу 
метали можуть знову переходити у розчин і частково накопичуватись у донних відкладах. 
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